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Editorial 
eAmbit: una entitat de 
"socis treballadors" 
Una vegada passada l'epoca d'estiu, ens disposem a 
obrir un nou curs amb l'arribada d'una tardor que ens 
recordara que fa vint anys un grup de gent, majoritaria-
ment joves, de la comarca del Bergueda, ens vam pro-
posar tirar endavant un grup d'estudis comarcals que 
va prendre el nom d'Ambit de Recerques del Bergueda. 
Mirant enrera, ens adonem que una bona part deis qui 
vam iniciar aquesta "empresa" som al "pas de l'equa-
dor" de les nostres vides. les situacions personals del 
col ·lectiu han anat canviant i aixo ha fet que l'entitat i 
les seves múltiples activitats també s'anessin adequant 
al pas del temps i als canvis deis seu s impulsors. AI-
guns deis qui van ajudar a engegar l'Ambit i [EROl, 
van deixar-ho al cap d'un temps; d'altres que no hi van 
ser a l'inici, s'hi van afegir més tard i continuen a I'enti-
tat; alguns després de col·laborar, van fer una etapa de 
repos i després s'han tornat a incorporar; també, i per 
sort, hi ha anat havent incorporacions de gent jove, si 
fa o no fa de la mateixa edat que molts deis qui fa vint 
anys que tibem el carro teníem quan vam trobar-nos 
per fer alguna cosa per la cultura berguedana, aquella 
tardor de 1981. La vida de l'entitat s'ha mogut i es 
mou, i segurament es moura, una mica al ritme vital 
deis seus membres. Un ritme que, en conjunt, permet 
de mantenir una línia de treball i d'activitat forc;a esta-
ble, mai espectacular, pero mai somorta. 
Moltes vegades, en reunions o bé en presentacions 
d'actes o bé d'alguna de les feines portades a terme, hi 
ha gent que ens demana: -"pero, escolteu, ben mirat, qui 
és de l'Ambit7". Fins ara, només hi ha hagut una respos-
ta possible:- "qui té ganes de ser-ha". LÁmbit de Recer-
ques del Bergueda és una entitat sense socis convencio-
nals (cosa estranya!) i, per tant, ningú no paga quota 
(encara més estrany per poder tirar endavant l). De fet 
l'única quota que es paga és la feina que cada un de 
nosaltres, des de les nostres possibilitats, aporta a 
I'entitat, des de I'ambit que més Ii plau, o amb l'activi-
tat amb la qual se sent més identificat. Pero que durant 
aquests anys haguem mantingut un tipus de funciona-
ment, no vol pas dir que en un futur més o menys 
immediat no calgui pensar i debatre altres possibles 
formes d'organització per assegurar i millorar la bona 
marxa de l'Ambit. 
Tot i que els membres de Junta són els que solen anar 
al davant (com en totes les societats d'aquest tipus) i 
sempre hi ha persones que es veuen més que d'altres, 
l'Ambit s'hauria paralitzat i mort d'inanició, si alllarg 
d'aquestes dues decades no hi hagués hagut gent de la 
comarca i de fora de la comarca interessats en treballar 
per la cultura del Bergueda. Aquesta gent hi ha estat, hi 
són i hem d'esperar que hi seran com més anys millor. 
Sense aquest tipus especial de "socis treballadors" no hi 
hauria ni [EROl, ni els Llibres de l'Ambit, ni les expo-
sicions, ni les presentacions de lIibres, ni jornades de 
tot tipus, etc. Ara és el moment de dir que, com han 
estat sempre, les portes continuen obertes per a tots els 
qui vulgueu col ·laborar i treballar a l'Ambit de Recer-
ques del Bergueda. 
Abans d'acabar aquest editorial, no ens podem oblidar 
de tota aquella gent, institucions, i entitats que han 
estat seguidors, col·laboradors i patrocinadors nostres: 
sense aquest suport moral i economic (perque no dir-
ho, també), tot allo que hem pogut fer fins ara hauria 
tingut molt menys gruix. Esperem continuar comptant 
amb la col·laboració i el suport de tots plegats, i encara 
més, si pot ser, perque així continuarem veient que el 
nostre "divertiment" el compartiu tots vosaltres i els 
que s'hi vulguin afegir. Estem a punt de fer els vint 
anys i treballem per poder-ne celebrar, "amb bona 
salut", tants com puguem. 
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